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Термін СКІ використовується для позначення відомостей про
країну, матеріальних та духовних цінностей націй, реальних фак-
тів інокультури, номінативних одиниць мови, імплікатів та пре-
супозицій, що передають існуючу систему понять, цінностей,
норм і правил вербальної та невербальної поведінки носіїв іншо-
мовної культури, необхідних для адекватного спілкування.
Важливим джерелом лінгвістичної та екстралінгвістичної СКІ
є художній текст. Тому студентів потрібно навчати не ігнорувати
СКІ, а, навпаки, використовувати її для якнайповнішого розумін-
ня прочитаного.
Читання поділяється на передтекстовий, текстовий та після-
текстовий етапи.
На І етапі застосовуються інформаційні вправи, що спрямова-
ні на зняття труднощів, поповнення фонових знань студентів та
орієнтувальні вправи, що спрямовані на розвиток навичок і вмінь
розуміння експліцитної та імпліцитної СКІ в реченні та абзаці.
На ІІ етапі використовуються виконавчі вправи, що керують
самостійним читанням студентів, розвивають та вдосконалюють
вміння розпізнавати та розуміти СКІ.
На ІІІ етапі виконуються контролюючі вправи, що спрямовано
на контроль точності розуміння СКІ, на мотивацію подальшого
поповнення тезаурусу студентів та поглиблення їх соціокультур-
ної компетенції.
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КНЕУ ПРИ ВИВЧЕННІ
НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ»
До числа важливих та складних теоретичних аспектів пізнаваль-
ної діяльності студентів відноситься питання щодо критеріїв її
ефективності. Виходячи з цього, сьогодні цілком необхідна є
розробка критеріїв, які б забезпечували теоретичний рівень та
методичну забезпеченість викладання економічних наук у цілому
та економічної історії зокрема.
Для оцінки ефективності пізнавальної діяльності вивчення
економічної історії необхідним є визначення системи критеріїв.
До критеріїв слід зарахувати різні показники, які б виступали за-
собом оцінки педагогічної діяльності та її рівня, результатів діяль-
ності кафедри, викладачів та рівня знань студентів.
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З цієї точки зору критерії ефективності пізнавальної діяльнос-
ті, на наш погляд, повинні включати:
― зв’язки між різними аспектами роботи викладачів і студентів;
― зміни в обсягах знань, навичок та вмінь студентів;
― об’єктивність оцінки результатів навчального процесу;
― можливість використання отриманих знань у практичній
діяльності.
Як приклад розглянемо критерій ефективності організації пі-
знавальної діяльності студентів та навчального процесу в цілому.
Показниками цього критерію слід вважати часові характеристи-
ки: скільки годин відводиться на вивчення економічної історії;
скільки відводиться на самостійну роботу, скільки літературних
джерел вивчається в одиницю часу (в день, тиждень тощо). Мож-
на також враховувати і кількість завдань, що виконуються інди-
відуально. Переваги кількісних показників та критеріїв поляга-
ють у тому, що якщо знайти числовий вираз того або іншого
педагогічного явища, то спрощується й оцінка результатів педа-
гогічного впливу в роботи в цілому. Слід зауважити, що критерії
за своїм змістом стають більш ємними за умови вивчення студен-
тами великої кількості навчальних дисциплін, що тягне за собою
якісні зміни рівня знань студентів (підвищення творчої активнос-
ті, розширення інтересів, їх спрямованість тощо).
Практичну значимість для оцінки ефективності пізнавальної
діяльності студентів, на наш погляд, мають такі критерії: крите-
рій «ціль»; критерій «знання»; критерій «якість особи»; критерій
«педагогічна взаємодія»; критерій «практика».
В той же час, наявність багатьох критеріїв ефективності
об’єктивно обумовлена тим, що сама діяльність, як і ефектив-
ність, є складною педагогічною категорією. Критерії ефективнос-
ті є багаторівневими та багатофункціональними і пов’язані з оцін-
кою як діяльності студента в цілому, так й окремих її сторін.
Критерії ефективності дозволяють розглядати не лише підсум-
ки роботи студента, але й результати окремих її сторін. Точність
визначення кінцевого результату ефективності роботи окремого
студента залежить від точності визначення вихідного рівня пара-
метру, що вимірюється (знання, навички, вміння тощо). Ефекти-
вність пізнавальної діяльності буде більш високою, якщо на ос-
нові використання того чи іншого критерію будуть оперативно
вноситися корективи в роботу як викладачів, так і студентів. Зас-
тосування критеріїв залежить від умов організації навчального
процесу та пов’язано з творчим підходом до методики оцінки ре-
зультатів пізнавальної діяльності студентів.
